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Könyv a kanadai magyar irodalomró
EJ George Bisztray: Hanga. 
4 rian— Canadian Literature
(University of Toronto Press 
116 old.)
Piros mezőben fehér betűk és 
zöld juharlevél: a kanadai magyar 
irodalom első rendszeres feldolgo­
zásának borítója. Bisztray György 
a Torontói Egyetem Magyar Tan­
székének vezetője évtizedes kuta­
tómunkáját foglalja össze ebben az 
1 alapkonyvben. Rendszerezését a 
kanadai kulturális helyzetkép vá­
zolásával kezdi: a hivatalosan két­
nyelvű országban — a muliikultu- 
ralizmus jegyében — jó évtizede 
bátorítják az etnikus írókat, alko­
tó tevékenységük folytatására. A 
Kanadában magyarul irt müvek 
sajátos ötszögben helyezkednek el, 
amelynek csúcsai: a világiroda­
lom, az anyaország irodalma, a 
befogadó ország nemzeti irodalma 
(esetünkben angol és francia ka­
nadai), a befogadó ország más ki­
sebbségi irodalmi és az adott
S Canadian Studies on 
Hungarians 18&6—19S6. (Ka­
nadai tanulmányok magya­
rokról.) összeállította John 
Miska (Canadian Plains Re­
search Center, 245 old.).
Kanadában 1986-ban ünnepelték 
meg az első magyar telepesek ér­
kezésének századik évfordulóját 
Több város, így Esterházy, Leth­
bridge, Edmonton magyar egyesü­
letei emlékünnepélyeket tartottak, 
visszaidézték a zord kanadai pré­
ri első magyar pionírjainak küz­
delmeit. A jubileum alkalmából 
■különféle kiadványok láttak nap­
világot. A torontói H unga riau 
Studies Review például egy kü- 
1 ón számot szentelt a kanadai ma­
gyarság történetének. Az évfor­
dulóra ké'szvilt el Miska Jánosnak 
a magyar vonatkozású kanadai 
publikációkat feldolgozó értékes 
bibliográfiája, amit a múltikultu- 
rális minisztérium anyagi - támo­
gatásával a reginái egyetem adott 
ki.
Az 1957 óta Kanadában éló 
szerző — szűkebb szakmáját te­
kintve agrártudományi szakbib­
liográfus —, a kanadai magyar 
kulturális élet fáradhatatlan szer­
vezője. Ö az alapító elnöke a Ka­
nadai Magyar írók Egyesületének; 
három magyar és két angol nyelvű 
antológiát szerkesztett. Közülük a 
Crossroads (Kereszíu tak) című
1987-es gyűjtemény emelkedik ki, 
amely a Kanadában alkotó legki­
válóbb magyar költők, írók mű­
veiből nyújt válogatást. Miska Já­
nos novelláiból, esszéiből, újság­
cikkeiből 1974-ben tett közzé egy 
kötetet A magunk portáján cím­
mel.
A kanadai hunsarolnsla oer-.'ílr
nyelv — jelen esetben a magyar
— más országokban, kisebbségként 
született irodalma. A kanadai ma­
gyar írók ezt nem mindig tátják: 
elszigeteltnek érzik magukat, ide­
ológiájukban és társadalmi helyze­
tükben megosztottak. Azt tartják, 
az anyaországban kevéssé ismerik 
őket.
Az I981-es népszámlálás szerint 
a  116 395 kanadai magyar közül 83 
ezer vadja a magyart anyanyelvi­
nek, 34 ezer első nyelvként hasz­
nálja, ebből 76-an folytatnak aktív 
irodalmi tevékenységet Öt szerző 
munkásságát jól ismeri a magyar 
közönség, ketten angol fordításban 
is közzéteszik műveiket, A kanadai 
irodalmi köztudatban a magyarul 
írók azonban szinte ismeretlenek
— míg az angolul publikáló ma­
gyar származású írók és költők 
hírnevet szereztek maguknak (csu­
pán néhány név: George Jónás, 
John Marlyn, George Porkoláb, 
Stephen VizJnczev, Róbert Zend).
séggel tartalmazza a bibliográfia, 
mégis kár, hogy a szerző a hazai 
— sajnos nem túl nagy — szak- 
irodalmat figyelmen kívül hagyta.
Imponálóan gazdag a szépiro­
dalom adattára, s igazolni látszik 
a szerző többször hangoztatott vé­
leményét, hogy a mai kanadai 
magyarságot a szellemi megújho­
dás jellemzi. Ennek ékes bizonyí­
téka, hogy a kanadai magyar iro­
dalom egyre értékesebb művek­
kel gyarapszik, s a műfordítások, 
illetve az angolul született alkotá­
sok révén mind sikeresebben gaz­
dagítja a kanadai irodalmat. A ha­
zai olvasót nem Is a már ismert 
szerzők mellett feltűnő új nevek, 
a hozzánk el nem jutott kötetek 
lepik meg, hanem az angol nyelvű 
címek sokasága. Ki tartja nálunk 
számon például az élő klasszikus 
John Marlynt, aki gyerekként ke­
rült Nágybecskerekről Winnipeg­
be? Az 1957-ben megjelent Undar 
the Rtbs of Death (A halál bor­
dái alatt) című regénye a kana­
dai széppróza kiemelkedő alkotá­
sa. A szerző a húszas évek beván­
dorlóinak erőltetett asszimiláció­
ját egy fiatalember. Hunyadi Sán­
dor Alex Humphrey-vé alakulá­
sán mutatja be.
Miska János igyekezett a mai 
Irodalom előzményeit is feltérké­
pezni, Gondos anyaggyűjtése el­
lenére számolhatunk elfeledett 
müvekkel, hírlapokkal. így kár, 
hogy a Károlyihoz, Jászihoz közel 
álló Czakó Ambró (1887—1974) 
alakja pár évtized alatt kikopott 
a kanadai magyarság emlékezeté­
ből. Sem angol nyelvű könyveiről, 
sem „Az ember tragédiájé”-hoz 
irt kommentárjáról (Winnipeg, 
1945) nem tud a bibliográfia. El-
Bisztray könyve azokat a szer­
zőket tárgyalja, akik elsősorban 
magyar nyelven alkotnak. Az 
elemző határozottan kiáll az eszté­
tikai értékrend mellett. Történel­
mi választóvonalként 1956 kínál­
kozik. A műfaji megoszlást tekint­
ve pedig a költészeté a vezető 
szerep. Az igazi erjedés a hatva­
nas évek közepén indult meg. 
1966-ban már hat kötet látott nap­
világot, ebből öt verseskötet. Az 
első igazán jelentős költői életmű 
Fáy Ferencé, aki három évtizeden 
át alkotott Kanadában, nyelvi tisz­
taságát mindvégig megőrizve 
(ezért is nem tanult meg angolul). 
Tűz Tamás Magyarországon is 
publikált; Kanadában kiadott ti­
zenegy verseskötete, két gyűjtemé­
nyes kötete (vers és próza) és két 
regénye mégis mindenképpen ka­
nadai magyar íróvá teszi. Tűz Ta­
más már „tudomást szerez” Kana­
dáról is: elsőként ő fordítja le, és 
adja ki verseit angolul. Faludy 
György a hatvanas évek végén te­
lepszik le Torontóban. Számára 
Kanada, akár egy vadászles, alkal­
mas arra, hogy onnan lásson rá az 
Egyesült Államokra, szemében „a 
modern civilizáció hanyatlásának 
prototípusára”. Ami ugyanis a kul­
túrát illeti, Faludy egyre pesszi­
mistább, Béky-Halász Iván a fia­
talabb kanadai magyar (töltő- 
nemzedék tagja. Angolra fordítva 
jelentette meg Kálnoky László, 
Pilinszky János, Csoóri Sándor és 
Ladányi Mihály verseit. Ö már 
azok közé a költők közé tartozik, 
akik hazalátogatnak.
A kanadai magyar irodalomban 
csak a „Moníreóit Kör" tömörít 
több alkotót: Kemenes Géfin 
Lászlót, Vitéz Györgyöt, valamint 
a drámaíró Szanyi Jánost, akik a 
magyar kulturális örökséget illú­
zióktól mentesen építik be formai 
újításokban gazdag verseikbe. Az 
amerikai magyar költőkkel közö­
sen, Arkánum néven irodalmi­
kulturális folyóiratot szerkesztet­
tek, Kemenes Géfin legjelentő­
sebb kötetei a Popén]/ diaszpóra 
és a Fehérlófia, mely utóbbiban a 
magyar eredetmondát ötvözi Joy­
ce, Ezra Found és Eliot hagyomá­
nyával, Vitéz György a Missa ag- 
nosticéban a bevándorlói tudatot 
és lelkiállapotot elemzi. A legfia­
talabb költónemzedék (Seres Jó­
zsef, Bebek János, Hajós Tamás, 
Szítba Ilona) központi problémája 
az elidegenedés.
A regényírók közül a legjelentő­
sebb Kenesei F, László, Sárvári 
Éva és Doma István. A kanadai 
magyar írók közül a novellista 
Miska János azonosul legjobban 
új hazájával, bár nosztalgikus han­
gok az ő müveiből ís kicsengenek. 
Az esszé művelői közül Zalán 
Magda és Székely Molnár Imre 
említendő.
A könyv zárófejezetében Biszt­
ray a kanadai magyar írók szo- 
ciál-pszichológjájáva! foglalkozik. 
Szerinte a kanadai magyar iroda­
lom urbánus jellegű, társadalmi 
érzékenység jellemzi, az alkotók 
ragaszkodnak a magyar és az 
eurójiai örökséghez, műveiket nem 
tartják nosztalgikusnak, igen gya-
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A  kanadai hungarológia 
eredményei
search Center, 245 old.).
Kanadában 1086-ban ünnepelték 
meg űz első magyar telepesek é l­
tetésének századik évfordulóját. 
Több város, így Esterházy, Leth­
bridge, Edmonton magyar egyesü­
letei emlékünnepélyeket tartottak, 
visszaidézték a zord kanadai pré­
ri első magyar pionírjainak küz­
delmeit, A jubileum -alkalmából 
különféle kiadványok láttak nap­
világot, A torontói Hungarian 
-Studies Review például egy kü- 
lönszámot szentelt a kanadai ma­
gyarság történetének. Az évfor­
dulóra készült el Miska Jánosnak 
a magyar vonatkozású kanadai 
publikációkat feldolgozó értékes 
bibliográfiája, amit a mültikúltu- 
rális minisztérium anyagi támo­
gatásával a reginái egyetem adott 
ki.
Az _ 1957 óta Kanadában élő 
szerző — szül:ebb szakmáját te­
kintve agrártudományi szakbib­
liográfus —, a kanadai magyar 
kulturális élet fáradhatatlan szer­
vezője. ö  az alapító elnöke a Ka­
nadai Magyar írók Egyesületének: 
három magyar és két angol nyelvű 
antológiát szerkesztett. Közülük a 
Crossroads (Keresztutak) című 
1987-es gyűjtemény emelkedik ki, 
amely a Kanadában alkotó legki­
válóbb magyar költők, írók mű­
veiből nyújt válogatást. Miska Já­
nos novelláiból, esszéiből, újság­
cikkeiből 1974-ben tett közzé egy 
kötetet A inogunk portáján cím­
mel.
A kanadai hungarológia egyik 
ágát a Magyarországgal és a ma­
gyarsággal foglalkozó történeti, 
gazdasági, kereskedelmi, politikai 
írások, továbbá az egyetemes ma­
gyar irodalmat tárgyaló művek 
alkotják, E hungarológiai kutatá­
sok létrejöttében lényeges szere­
pük a magyar származású szak­
embereknek volt. A művek értéke 
persze változó, a hun-magyar azo­
nosságot bizonygató és másféle 
„őstörténeti csodabogarak”-tól a 
politikai vitairatokon át a törté­
neti monográfiákig, irodalomtörté­
neti értekezésekig terjed. Megle­
pő viszont, hogy ez a hungarológia 
idehaza teljességgel ismeretlen, hi­
szen a kanadait—magyar) kutatók 
eredményeiből a magyarországi 
fórumokon semmi nem látott nap­
világot. Igaz, néhány műnek ide­
haza is volt némi visszhangja, 
mint a montreali László T. László 
—, a bibliográfiában egyébként 
nem szereplő — kötetének (Szel­
lemi honvédelem, Róma, 1980.1, 
amely a második világháború 
alatti magyar katolikus mozgal­
makat ismerteti.
A „kanadai tanulmányok” terje­
delmes hányada a kanadai ma­
gyarokkal foglalkozik. A beván­
dorlás „hullámait”, a lokális cso­
portokat, a szervezeti-egyesületi- 
egyházi életet, az asszimiláció 
kérdéseit történészek, szociológu­
sok, néprajzosok és pszichológu­
sok vizsgálták. A „pionirkorszak” 
mellett különösen az 56-osok le­
telepedésére, beilleszkedésére irá­
nyult a figyelem. Mindezen kuta­
tások eredményeit és forrásait bő-
imponaioan gazdag a szépiro­
dalom adattára, s igazolni látszik 
a szerző többször hangoztatott vé­
leményét, hogy a mai kanadai 
magyarságot a szellemi megújho­
dás jellemzi. Ennek ékes bizonyí­
téka, hogy a kanadai magyar iro­
dalom egyre értékesebb művek­
kel gyarapszik, s a műfordítások, 
illetve az angolul született alkotá­
sok révén mind sikeresebben gaz­
dagítja a kanadai irodalmat. A ha­
zai olvasót nem is a már ismert 
szerzők mellett feLtűnő új nevek, 
a hozzánk el nem jutott kötetek 
lepik meg, hanem az angol nyelvű 
címek sokasága. Ki tartja nálunk 
számon például az élő klasszikus 
John Marlynt, aki gyerekként ke­
rült Nagybecskerekről Winnipeg­
ébe? Az 1957-ben megjelent Under 
the Ribs of Dealh (A halál bor­
fiái alatt) című regénye a kana­
dai széppróza kiemelkedő alkotá­
sa. A szerző a húszas évek beván­
dorlóinak erőltetett asszimiláció­
ját egy fiatalember. Hunyadi Sán­
dor Alex Humphrey-vé alakulá­
sán mutatja be.
Miska János igyekezett a mai 
irodalom előzményeit is feltérké­
pezni. Gondos anyaggyűjtése el­
lenére számolhatunk elfeledett 
művekkel, hírlapokkal. így kár, 
hogy a Károlyihoz, Jászihoz közel 
álló Czakó Ambró (1887—1974) 
alakja pár évtized alatt kikopott 
a kanadai magyarság emlékezeté­
ből. Sem angol nyelvű könyveiről, 
sem „Az ember tragédiájáéhoz 
írt kommentárjáról (Winnipeg, 
1945) nem tud a bibliográfia. El­
felejtődött lapja, a Tárogató is, 
mely a negyvenes évek derekán 
helyet adott Jászi több tanulmá­
nyának.
A bibliográfiák tulajdonsága, 
hogy ritkán teljesek. így Miska 
János munkáját is kiegészíthet­
nénk, a_ szerző azonban a nálunk 
ismeretfen források, elérhetetlen 
kanadai információs rendszerek 
feldolgozásával értékes kéziköny­
vet készített. Méltóképpen össze­
gezte a magyarságkutatás egy tá­
voli ágának eredményeit és az 





több alkotót: Kemene s Gefin 
Lászlót, Vitéz Gy^SVöt, valamint 
a drámaíró Szanyi Jánosi, akik a 
maS>'sr kulturális örökségét illú­
zióktól mentősen építik be formai 
újításokban gazdag verseikbe. Az 
amerikai magyar költőkkel közö­
sen, Arkánum néven irodalmi­
kulturális folyóiratot szerkesztet­
tek. Kemenes Géfin legjelentő­
sebb kötetei a ?ogány diaszpóra 
és a Fehéríójia, mely utóbbiban a 
magyar eredetmondát ötvözi Joy­
ce, Ezra Pound és Ellot hagyomá­
nyával. Vitéz György a IVíissa op- 
nosticában a bevándorlói tudatot 
és lelkiállapotot elemzi. A legfia­
talabb költőnemzedék (Seres Jó­
zsef, Bebek János, Hajós Tamás, 
Szítba Ilona) központi problémája 
az elidegenedés. .
A regényírók közül a legjelentő­
sebb Kenesei P. László, Sárvári 
Sva és Doma István. A kanadai 
magyar írók közül a novellista 
Miska János azonosul legjobban 
új hazájával, bár nosztalgikus han­
gok az ő műveiből is kicsengenek. 
Az esszé művelői közül Zalán 
Magda és Székely Molnár Imre 
említendő.
A könyv zárófejezetében Biszt- 
ray a kanadai magyar írók szo- 
ciál-pszichológiáj ával foglalkozik. 
Szerinte a kanadai magyar iroda­
lom urbánus jellegű, társadalmi 
érzékenység jellemzi, az alkotók 
ragaszkodnak a magyar és az 
európai örökséghez, müveiket nem 
tartják nosztalgikusnak, igen gya­
kori az ironikus hang. Figyelnek 
egymás műveire, szinte mindegyi­
kük szívesen publikálna Magyar- 
országon. A tanulmány szerzője 
azt sem titkolja, hogy az utóbbi 
években egyre több válságtünet 
észlelhető. Elszigeteltségük felol­
dása végett szükségesnek tartja, 
hogy részint maguk próbáljanak 
a. kanadai irodalmak szervesebb 
részévé válni, részint a magyar 
irodalom figyeljen jobban a ten­
gerentúli alkotókra. Kemenes Gé- 
fin László soraival élve ma még 
„őrizgetik szokásaikat”, de „lassan 
atyáik nyelvét is elfelejtik”. Raj­
tunk is múlik, hogy ez bekövet­
kezik-e.
Kürtösi Katalin
r a n r r e i n ^  _
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